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De la vida del CENTRE. 
El dia 28 d e  Maig ocupa la tribuna del C r ~ r n r  DE 
LECTURA I'il.lunire jurirconsult Angel O E E O ~ ~ O  i Ga. 
Ilardo. Fou presentat pel Pcesident ~ ~ ~ . C E N T ~ E  don 
Paii Fotit d e  Rubinnt, dient que als molts ~ n e e r t r  
d e  la Seceiá d'Estudis Soeials calia sfegir-hi el d e  
I ' ~ r ~ a n i ~ z ~ ~ i ó  d'aquesta conferencia, per tal com 
enr permetri  d'ercoltar un emioent juriseonrult, un  
gran estadista i un formidable pi~blicists, encarnat 
en la permna d'Osrorio i Gallardo, q i ~ i  par eltra 
par t  no  necersite d e  prcscntnció per ésser sobrada- 
mei,t coiieget d e  tothom. Diu que ha fe t  1s presen- 
tsció en cataii ,  expreg~isment autoritzat pel confe- 
rei>eiant. Seguidament cedeir In peraula al con- 
ferenciant. 
Comenpi cl Sr. Onsorio i Gsllsrdo sgraiot elr 
elogis que li ha dedicat el presidcnt del CENTRE, 
pero que ga i r ihé  e s t i  una mica o f 6 ~  d e  que se li 
hag¡ cons<iltat de  f e r i a  preientaeió en eatali. Es  
que  hi h a ~ u t  algú qtze r'hi hegi oposat?-exclama-. 
El dre t  d'expressar.sc cn estala é* indiscutible. com 
el drat que jo  tinc en exposar en eastella el% meus 
penrements. Totc i  les Ilengüen son honorables qusn 
són vehicle de pensaments nobles. 
Entra seguidament en el tema d e  la eonfer6neis, 
Lo Representació Proporcional, i llegeix una nota pu- 
blicada temps enrera, en la qusl s'autoritza la props- 
gsnde  polities del. partiin, sempre que  es tracti d e  
propagar idealn i no  de fer laeri t ics d e  I'obra d e  
govern. 
Arnb squeata autoritzaeió explicite per part del. 
elementn govcrnants, estic aci hvui 501% per expo- 
sar afirrnacions, no  pas ver a criticar. encara que n o  
en rnanquen ganes. Entén que tot  home públie que 
tingui conciencia d e  la seva responnabilitat. t é  el 
deure d e  viure en eomunicnció eonstant amb el pais. 
Ell ho  enten sixi i pet sivh ecut alli on el dema- 
"en, per erponnr, si iia integrament el scu ideari, 
alguns matissai del msteix. 
Diu que el, poblen viuen avui un  moment dificil. 
S'ha cregut que  la crisis actual es resoldria a base 
d e  I'ccoiiornia i sdrniciistrsnt bé L'adminirtrar bé 
no pot árecr uii ideal d e  govern, cal ha d'hsser u n a  
cona innata cn totr. L'ecoiiomin es la fi9ialogia del 
peis, p r O  no  pot recolzar-hi uiia aeeió o un  ideal 
d c  govern, 
La crisi aetual deis pobles es mér avist la crisi d i  
Is llibertst. Addueix diversos eremples eii els quala 
es dcrnoitrs que el senti t  liberal ha fugit de les es- 
feras govornnmentals de molts paises. 
Diu quh a Espeoya ron remarcables dos correntn 
d'opinió. Diuen ein un. que Espanya es iii> pais d e  
temperament oriental, indoient i spit ic.  La figura 
pieemiiient d'aqvesta ereenca fou Cinovas. Altres 
$ostenen que  Espanya és un poblo com cls altres, 
que ha d e  cercar en el1 rnateir les "armes d e  vida i 
d e  progres. Jo róc d'squesta tendencia i neee9rito 
fer aquerts  prafessió d e  fe; erec en 1s conveni6ncie 
d'un parleiiient e f i ce~ ,  elegit per wfrapi universal. 
Cal, pero, que aquert  sufrsgi sigui puf, que sigui 
I'eupremsió d e  la valitntat nacional. 
Diu qii i  no 6s partidari d e  ~ e f o r m s r  la Constitu- 
eió, cam slguns ahogues. Senrie reformar-la, t é  pro" 
flenibilitat, la Constitució actiial, per e3tabiir refor- 
mes profundes e n e l s  procediments i en els resul- 
ta t r .  Diu que s'hauria d e  refoimer el Senat,  que 
esteva consiitui't d'ui~a manera sntiqoads. 
Vaig profetitzar-profecia ficil-que el Parla- 
ment seria enderrocat. No ealia, certament, I'em- 
penta #una forpa militar per B enderrocar-lo, puix 
queia per ~i rol sota el pen d e  les seves culpes, d e  
la seve csterilitat i d e  la seva inefieieia. L'haurien 
anderracat un  grup d'obrers, qualsevol forca una mica 
organitzada. Aixh no vol dir. pero, que pogués da- 
sitjar 1s supressió del Parlament; ans cal purificar-la 
i fer-lo apte per la seve altissima missió. No pot 
tornar-se a intentar de eanstittiir un  Perlament eom 
eln d'shans, amanysts des d e  el Minioteri d e  la Go- 
veriiacii>; valent-se d e  la podridura del eaciquisme, 
els esquitros d e  le qital tacsven fins al Tribunal Su- 
prem, llavors que fou confiat .a aquesta eltissima 
in.tituci.5 !'eximen d e  les actes clectornls. Diu que 
el1 par l i  s m b  alguils magistriits de I'slt Tribunal, i 
en manifestar la reva estranyesa davant I'acliiud 
pansiva deis megistrats, davnitt I'evidirrcie dels 
stropeils inriegabler, di" que li respongiieren que no 
podien tenir un  criteri sever, csr no podrien eonrti- 
tuir-se les Corts. 
Diu que la representaeió podria 6s- 
ser uii mitji  eficsp per a fer  unes cleccions pures, el 
resultat d e  les quals foo Iserpresiió d e  la volitntat 
nacional. Explica amb eremplec senziilr en qtie con- 
sisteir Ís representació pri>pomionai. Es una refor- 
ma que eompta amb la canformitat d e  tots  els see- 
tors politicn d'Espsnya, que n'ha convertit ja en 
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mas Gareén ertñbli u n e  eamparació entre la poesie 
d'Aleover i Leopardi, fent-nos veure com la dolor 
humana va donar una diferent erpressió poetiea s 
aquestn dos g i an i  liries i Farran i Mayoral ens parla 
d e  I'elegiileia d e  Joan Alcover. Finalii,ent, Melcior 
Font. torna a mostrar-nos el se" talent d e  recitador; 
va llegir-nos rnestrivolsment uns quants poemos d e  
I'homenetjst. 
No inteiitarem fer un extret del que va dir-se so- 
bre Joan Aleover; el lector d e  la imstra REVISTA tro- 
b s r i ,  en números ruccerriur, aqumts  treballs en  les 
naotres planes. Cal dir, pero, que aquests yctllade, 
renzills i g a t a  aparatosa, era la que  més convenie al 
gran n>allorqiti. Hi  ss r i i t i  un  públie selecte, que es- 
colta molt devotament. 
- 
La Junta Directiva trsmeté telegrames expresrant 
el neu dolor profuiid pel t r a r p i i  deln dos homer 
eminents qua Catalunya acaba d e  perdre:  el doctor 
Tucró. el gran bibleg i Antoni Gaudi, el genial crea- 
dor d e  <LB Sagrada Familia.. 
La "ostra REV~STA V O I  honorar eii lo mida d e  les 
reves possibilitats la mernbria d'aquesti noms il.lur- 
tres i a I'efecte avui iiisereir i'erticle del Dr. Damin- 
go  dedieat al Dr. Turró, i en el número prbrim 
publicarem un  artiele dedicat a N'Antoni Gaudi, 
veritsble fill il.lu.tie d e  la riostre ciutat. 
- 
En virtut d e  les eleccioiis celebrsder el dia 27 d e  
Maig pasnat, les Jilntes Directiva i Seceionaln han 
quedat eonitituidei d e  la següent forma: 
JUNTA DIRECTIVA : 
D. Pnu Font d e  Rubinat. President. 
D. G a i e t i  Puig Alonso de Mediiia,Vice-President. 
D. Amadcu Anguera Grati, Trcsorer. 
D. [osep Domeneeh Belltall, Comptador. 
D. Jitume Silbeter Valles. Biblioteeari. 
D. Antoni Msrti Baiges, Secretari. 
D. Angel Pallej i  Vall, Seeretari. 
D. Joiep Bsrtomeix Urgeiles, Seeretari. 
D. Benet Maria Alsina Jané, Seeretari. 
D. Jorep Prunera Scdó, Vocal. 
D. Victari Agusti Domingo, Vocal. 
D. Antoni Pelliecr Barberi, Voeal. 
D. Joan Fatta Degiuli, Vocal. 
D. Ricard Ferrnté Gili, Vocal. 
D. Joaquim Biasco Roig, Voeal. 
s rcc ió  C i~n r i~ iCA : 
D. Angel Mereadé Ripuel, President. 
D. Joan Diiz Galeerao, Voeal. 
D. Jauriie Roig Padró, Vocal. 
D. Francesc Salsellri Sabater, Seeretsri. 
D. Manuel Cuadrada Gibert, Seeretari. 
D. Jrurne Sebatar Vallés, Delegat a la directiva. 
D. Joaquirn Blareo Roig, Delegat a la directiva. 
SECCIÓ LITERATUIIA : 
D.eJonep Banún i Sanr,  Preiident. 
D. Muria Terosa Barriifet Puig, Vocal. 
D. Jo i ep  Ollé Ferré, Secretari. 
D. Jauriie Vilelta Sans, Seeretnri. 
D. Benet M Alnins Jan&, Delepat. 
U. Jasap Dornkneeh Belltall, Delegat. 
SECCIÓ D'AKT : 
D. Josep Sanjueii Banús, President. 
D. Tomis  Bergadi  Pi, Vocal. 
D. Josep M. Guardiola Boule, Vocal. 
D .  Benet Siibiri  Arurni, Secreteri. 
D. Aifred Diaz Aceiia, Secretari. 
D. Antotii Peiliccr Barbsti ,  Delegat. 
D. G a i e t i  Puig Alonno d e  Medinit. Delegat. 
s ~ c c l ó  DE MÚSICA : 
D. Mariat, Grasec Gin6, President. 
D. Pere Nolla Ribss, Vocnl. 
D. Joen Serrs Juanpera, Vocal. 
D. Jaume Dotribtiech Estaoy, Secretari. 
D. Enric Pra t r  Marti, Secietori. 
D. josep Prunern Sedó. Delegat. 
D. Joan Fat ta  Degiiili, Dolegat. 
s r c c ~ ó  rxcunsioiuisra : 
President. vegaot. 
D. losep Capdevila Cara., Vocel. 
D. josep iglesias Fart ,  Vocal. 
D. Miqiiel Serra Pimies. Seeretari. 
D. Josep Boqué Nolla, Secratari. 
D. Josep Bnrtorneu Urgollks. Delepat. 
D. Ricard FrrratC Gili, Dolegat. 
sscc tó  D'ARTS I OFICIS:  
D. Valenti Ritiz Garcia. President. 
D. Jonn Salvadó Ribas, Vocal. 
D. Jorep M. Val1 Porquerns, Vocal, 
D. Pcre Maiapeira Ferré, Secrctari. 
D. Josep M. Pimien Cortn, Secrctari. 
D. Victor Agusti  D o m i ~ g o ,  Delegat. 
D. Angell Pelleja Vsll, Delegat. 
SECC~Ó D'ESTUDIS SOCIALS : 
D. losap Recaseiis MereadC, Preiident. 
D. Baldomer Boosfont Ras, Vocal. 
D. Gustair Ramón Salvet, Vocal. 
D. Elsdi Bergadi  Ports ,  Seeretoii. 
D. Eugeni Viven Cuce, Secrctari. 
D. Arnadeu Anguera Grati. Delegat. 
D. Antoiii Marti Baiges. Deleget. 
JUNTA D'ENCEYANCES 
D. Pau Font d e  Rubinat, President. 
D. Antoiii Porta Pallissé. 
D. Jos ip  Caixéi Gilabert. 
D. Pcrc Cavallé Llagostera. 
D. Alexaitdie Frias Roig. 
D. Ricard Ferraté Gili. 
D. Pere T o i t  Puigbonet, Seerutari. 
JUNTA DE MUSLUS 
D. Pau Font d e  Rubinat. President. 
D. Eduard Toda Güeli, Vice-Preiidcnt. 
D. Josep Caiués Gilsbert. 
D. Frsnccec Font d e  Rubinat. 
D. Salvador Vilareea Anguera. 
D. Ricard Ferraté Gili. 
D. Josep Prunera Sedó. 
D. Jusep Sarijuan Banbn, Secretari, 
G a ~ r i c r  NAVAS. - k u s .  
